




（Relational Frame Theory、Hayes, 1995; Hayes, Barnes-Holmes, & Roche （Eds.）, 2001; 



















  This is not to say that these three cover all of the possibilities or that other aspects of self aren't valid or useful, but for behavior 










































*2  『科学と人間行動』については、長谷川芳典（2003）.スキナー以後の行動分析学（13）: 50年後の『科学と人間行
動』 （前編）.岡山大学文学部紀要, 40,  23-40.で、第1章～第14章の範囲について論じたことがある。本稿は、
第15章～第18章を取り上げることになるため、実質的にその続編という位置づけにもなっている。
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行動分析学における ｢自己」関連概念（1）スキナーの『科学と人間行動』および初期の著作（長谷川）
異なっている。」とした上で、ユング（Jung, C. G.）、ホーナイ（Horney, K.）、サリヴァン（Sullivan, 










































































Section III THE INDEIVIDUAL AS A WHOLE
第15章　"SELF-CONTROL"  （“セルフコントロール”）
THE "SELF-DETERMINATION" OF CONDUCT（行為の“自己決定”）
"SELF-CONTROL"（“セルフコントロール”）
TECHNIQUES OF CONTROL（コントロールのテクニック）
Physical restraint and physical aid.（物理的拘束と物理的補助）
Changing the stimulus.（刺激操作）
Depriving and satiating. （遮断と飽和）
Manipulating emotional conditions. （情動的条件の操作）




"Doing something else." （“何か他のことをする”）
THE ULTIMATE SOURCE OF CONTROL（コントロールの起源）
第16章　THINKING（思考）
THE BEHAVIOR OF MAKING A DECISION（意思決定行動）
 ORIGIN AND MAINTENANCE OF THE BEHAVIOR OF DECIDING（意思決定行動の起
源と維持）




第17章　PRIVATE EVENTS IN A NATURAL SCIENCE（自然科学における私的な出来事）
THE WORLD WITHIN ONE’S SKIN  （皮膚の内なる世界）
VERBAL RESPONSES TO PRIVATE EVENTS（私的な出来事への言語的な反応）
VARIETIES OF PRIVATE STIMULATION（私的な刺激状況の多様性）
 RESPONSES TO ONE'S OWN DISCRIMINATIVE BEHAVIOR（自分自身の弁別行動への
反応）
CONDITIONED SEEING（条件性の“見る”という反応）
 The practical importance of conditioned seeing. （条件性の“見る”という反応の実際的な
重要性）
OPERANT SEEING（“見る”というオペラント反応）
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TRADITIONAL TREATMENT OF THE PROBLEM（問題への伝統的な取り組み）
Objections to the traditional view. （伝統的な見解への反論）
OTHER PROPOSED SOLUTIONS（別の解決策）
Studying one's own private world. （自分自身の私的世界の研究）
The physiology of sensation. （感覚の生理学）
Operational definitions of sensation and image.（感覚とイメージの操作的定義） 
The private made public. （私的な出来事が公的な出来事を作る）
 THE SELF AS AN ORGANIZED SYSTEM OF RESPONSES（組織化された反応システム
としての自己）
The unity of a self （自己という統一体）
Relations among selves （生活体内の複数の自己の関係）








  4  self（selves）（自己）
  1  self-administered（自動的に）all reinforcements are self-administered
 26  self-control（セルフコントロール）
  1  self-deprivation（自己遮断）
  1  self-discipline （自己鍛錬）
  4  self-determination（自己決定）
  1  self-exploratory behavior （自己探求行動）
  1  self-extinction（自己消去）
  1  self-flagellation（自分をむち打つ）
  2  self-knowledge（自己知識）
  1  self-punishment （自己罰　※自己処罰）
  1  self-reinforcement （自己強化）
  1  self-satiation （自己飽和）
  2  self-stimulation（自己刺激）
第16章 THINKING
  0  self  （selves）（自己）
  5  self-control（セルフコントロール）
  3  self-determination （自己決定）
  3  self-probes（セルフ･プローブ）
  1  self-prompt （セルフ･プロンプト）












































The	positive	and	negative	consequences	generate	 two	responses	which	are	related	 to	each	other	 in	a	
special	way:	one	response,	 the	controlling	response,	affects	variables	 in	such	a	way	as	 to	change	 the	



























































































































































We saw that self-control rests ultimately with the environmental variables which generate controlling 








・ 音声や文字による教示に従う反応（controlled by explicit verbal stimuli, as in following spoken or written 
instructions）
・所定の数学的演算（routine mathematical operations）
・公式の演繹的適用（the use of syllogistic formulae） 
そのいっぽう、ある一連の操作が、かつて一度も適用されたことのないケースに施された
場合はその結果は斬新であると言われる。そのような意味で「独創的」と評価することはでき
るが、本質的には、類似の事態からの刺激誘導（supplied by stimulus induction from similar 



























はPsychological Review誌の1945年特集号「SYMPOSIUM ON OPERATIONISM」の中で、こ
の点を鮮明に論じている（Skinner, 1945）＊13。
このうちの294頁の（3）という節では、
（3） The distinction between public and private is by no means the same as that between physical and 
mental. That is, why methodological behaviorism （which adopts the first） is very different from radical 
behaviorism （which lops off the latter term in the second）. ...【後略】 
として、方法論的行動主義と徹底的行動主義の違いを鮮明にしている。
また、続く（4）では、
− 14 − − 15 −
（4） The public-private distinction apparently leads to a logical, as distinct from a psychological, analysis 
of the verbal behavior of the scientist, although I see no reason why it should. Perhaps it is because the 
subjectivist is still not interested in terms but in what the terms used to stand for. The only problem 
which a science of behavior must solve in connection with subjectivism is in the verbal field. How can we 
account for the behavior of talking about mental events? The solution must be psychological, rather than 

















structure or nature）があるわけではない。あくまでその刺激を把握する方法が限られている（its 





という企画があり1名を除いてこれに応じた。この追加意見は「Rejoinders and Second Thoughts」としてま
とめられている。通常、当該のスキナーの著作は、引用文献表では、
  Skinner, B. F. (1945). The operational analysis of psychological terms. Psychological Review, 52,  270-277, 
291-294.
  と記されるが、このうち270～277頁が最初の回答文、291～294頁は「Rejoinders and Second Thoughts」
の中のスキナーの追加意見表明部分にあたる。後者の部分は、
  Boring, E. G., Bridgman, P. W., Feigl, H., Pratt, C. C., & Skinner, B. F. (1945).Rejoinders and second 
thoughts. Psychological Review, 52,  278-294.
  というように回答者の共著論文として引用されることもある。
















































O'Donohue & Ferguson （2001）によって以下のようにまとめられている。【箇条書きは長谷川
による改変。訳は、佐久間（監訳）（2005）による】。
・One is by way of a common accompaniment （e.g., upon seeing a sharp object pierce the flesh, individuals 
are taught to say "That hurts!";p.131）; 1つは、共通体験によってである。たとえば、ナイフが筋肉に突き刺さっ
ているのを見て、「痛い」という表現を教える
・the second is to use some collateral response to private stimulation （e.g., upon seeing a person rubbing 
his or her head, the verbal community teaches him or her to tact "I have a headache";p.131）;2つ目は、私的
出来事の付帯的反応を通してである。たとえば、頭をさすっているのを見て、頭痛なのだとタクトすること
を教える
・a third way is when a speaker's behavior recedes in magnitude to covert form （e.g., saying something to 




・a fourth and fifth way one learns to tact private stimulation is via metaphorical and metonymical 
extension（p.133）. 4つ目と5つ目は、隠喩と換喩である。隠喩、換喩を通して私的出来事をタクトすることを
学ぶ






− 16 − − 17 −
行動分析学における ｢自己」関連概念（1）スキナーの『科学と人間行動』および初期の著作（長谷川）
しようとしている（実際はまだ帰宅していない）。"I was on the point of going home at three 
o'clock," though he did not go.」、さらには「私は30分以内に帰宅するでしょう（I shall go home 











































































































まずは、自分自身の私的出来事を分析することについて（「Studying one's own private 
world」）。
It is true that psychologists sometimes use themselves as subjects successfully, but only when they 
manipulate external variables precisely as they would in studying the behavior of someone else. The 
scientist's "observation" of a private event is a response to that event, or perhaps even a response to 
a response to it. In order to carry out the program of a functional analysis, he must have independent 







For a similar reason he cannot solve the problem of private events in the behavior of others by asking 
them to describe such events. It has often been proposed that an objective psychology may substitute the 
verbal report of a private event for the event itself. But a verbal report is a response of the organism; it is 
part of the behavior which a science must analyze. The analysis must include an independent treatment of 












次の「Operational definitions of sensation and image（感覚とイメージの操作的定義）」という
節は、方法論的行動主義に対する批判となっている。
最後の「The private made public（私的な出来事が公的な出来事を作る）」という節は、見出
しだけからは社会構成主義的な論調のように推測してしまうが、ここでは、私的な出来事と公



































− 22 − − 23 −
ルしている環境変数が長年にわたり安定かつ不変であったためかもしれない点に留意する必要
がある。
６.２. 自己知識の欠如（THE ABSENCE OF SELF-KNOWLEDGE）
第18章では原書288頁から292頁まで5頁にわたってこの問題が論じられている。
５.３. で引用したように、ここでは「知る（knowing）」とは、
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a basic sense of self ○自己の基礎的感覚






faculty of self-education ◇自己教育力
ideal self ◎理想自己（ideal ego）
implicit self-esteem ○潜在的自尊感情
inclusion of other in the self （IOS） ○自己と他者の内
包関係
independent self and interdependent self ○独立的自
己と相互依存的自己
induced movement of self ◇自己誘導運動
interpersonal self ○対人的自己
intracranial self-stimulation method ◎脳内自己刺激
法

























narcissistic personaloty disorder ○自己愛性パーソナ
リティ障害
narcissism ◎自己愛／◎ナルシシズム
threatened egotism model ○自己本位性脅威モデル
